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PENTINGNYA TAWAKAL DALAM AL QURAN 
 
Tawakal merupakan salah satu ibadah hati yang paling utama dan salah satu dari berbagai 
akhlak iman yang agung, Imam Ghazali mengatakan bahwa; tawakal merupakan salah satu 
manzilah agama dan kedudukan orang-orang yang beriman. Masalah yang diangkat dalam 
penelitian ini mengenai pemahaman tawakal dalam al quran dan pentingnya tawakal dalam 
kehidupan sehari-hari. Pembahasan penulisan ini merupakan studi pustaka yang berasal dari 
al quran dan terjemahnya, kitab tafsir, kitab hadis dan pendukung lainnya. Akhir dari 
pembahasan ini menyimpulkan diantaranya tawakal adalah sikap seorang mukmin yang 
sangat vital sehingga banyak disinggung dalam al quran. Tawakal merupakan sikap para 
nabiyulloh yang juga senantiasa diajarkan kepada umatnya masing-masing sebagai hubungan 
internal antara Allah dan hanya-Nya sehinga ia dapat melahirkan keyakinan dan motivasi 
hidup. Tawakal dapat  mendatangkan rahmat Allah SWT. 
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